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1 L’A. examine les briques décorées de la forteresse de Šamšīrgāh à Ḫūrābād-e Qom ainsi
qu’un grand nombre d’autres briques découvertes lors du survey qui eut lieu dans la
province de Qom à Kahak et Ja‘fariye pendant l’hiver 2005. Ces briques sont décorées de
figures humaines et animales et datent de la fin de l’âge du Fer. On y trouve aussi la lame
et le fourreau d’épée typiquement iraniens et nommés « akinakes ». Ce motif apparaît
donc au plus tard vers 850 av. J.-C. ce qui a également une implication sur la date de la
plateforme de Qolī-Darvīš-e Jamkarān (cf. c.r. n° 117).
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